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Eredeti népszínmű dalokkal, 3 felvonásban. Irta: Lukácsy Sándor. Zenéjét szerzelte Erkel Elek.
Özvegy Sajgóoé —
András ) £ . —  —
Ferke ) hal -  -
Boglár Ágnes —  —
Zsófi leánya — —
Keszeg Mihály — —
Bálint fia. —  —
Kopancs Miska —  —
Szilaj Kata, unokája * —
Veréb Jankó, árva fiú —
Szemes Borcsa, özvegy menyecske 
Csinos Jalcsa —  —
—  Foltényiné.
—  Szabó Bandi.
— Toldi.







—  Alszeghi Ilona.
—  Derzsi Irma
Személyzet:













—  Kaitz Teréz.
— Toldiné.
— Nagy Imréné.
—  Nagy Sándor.
—  Takóné.
—  Nagy Imre,





Vendégek, Falusi-nép, Munkások Történik: egy tiszavidéki-falubau és könyékén.
Holnap bérletfolyamban „ i t t  e l ő s z ö r / 4 adatik
Ilj. Fronton! és idősb Risler.
Ujabb dráma 5 felvonásban.
Helyárak:. Családi páholy .6 frt.A Isó  és középpáhlyá frt. Másod em eleti páholy 3 fr t Tám lásszék 1 frt. Elsőrndü zártszék  80 kr. M ásod-á o ly  -----------------------------------rendű zá rtszék  60 kr. Em eleti z á rtz é k ö O k r. E lsőrendű föld­szin ti bem enet SO kr. M ásodrendöföldszint 40 kr. D eákjegy 30 kr. K arzat szom bat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 
20 kr, Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9— 12-ig, d .u . - 3 - t ó l  5 óráig a színházi pénztárnál
Kezdete 7 érakor, 
rége 9 után.
Debreczen, 1877. Nyoma, város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Bgm. Temeiváry LajON művezetői igazgató.
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